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RESEÑAS 
mente los catecismos- e instituciones 
que facilitaron la educación en la fe de 
nuestros antepasados. 
J. Pujol 
AA. VV., La escuela católica, comunidad 
eclesial. III Jornadas de Pastoral Escolar 
F.E.R.E. .xxv Jornadas de Pastoral Educa· 
tiva Instituto San Pío X, Ediciones San 
Pío X, Madrid 1994, 231 pp., 13 x 21 
Este libro presenta las Actas' de unas 
Jornadas que se celebraron en Valencia 
en 1994 con el mismo título que lleva es-
ta obra. Como se dice en la introduc-
ción, las primeras Jornadas de Pastoral 
Educativa del Instituto San Pío X se de-
sarrollaron en el curso 1969-70, y desde 
entonces se ' han llevado a cabo de forma 
ininterrumpida hasta nuestros días. A 
partir de 1991, al crearse el Departamen-
to Pastoral de la FERE (Federación Es-
pañola de Religiosos de la Enseñanza), es-
te organismo se ha responsabilizado de 
la organización y desarrollo de las Jor-
nadas en colaboración con el Instituto 
San Pío X 
La temática abordada queda reflejada 
en las conferencias pronunciadas y reco-
gidas en este volumen. La primera se ti-
tula «La Escuela Católica participa en la 
misión de la Iglesia» y tuvo dos partes, 
la primera desarrollada por Mons. Anto-
nio Dorado, Obispo de Málaga y Presi-
dente de la Comisión Episcopal de En-
señanza y Catequesis, y la segunda por 
el Arzobispo de Valencia, Mons. Agus-
tÍn García Gasco; se trataba de mostrar 
cómo la acción de la Escuela Católica, 
por su misma naturaleza, forma parte de 
la misión de la Iglesia. Ocupa casi el 25% 
de las Actas. La segunda ponencia estu-
vo a cargo de Antonio Botana, Herma-
no de la Salle, en la que trata de resal-
tar el hecho de que toda evangelización 
se hace desde una comunidad, de ahí su 
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título: «La escuela católica evangeliza des-
de la comunidad» . Dos ponentes profun-
dizan en este punto, eje de todas estas 
Jornadas: Marta Jiménez, religiosa de la 
Sociedad del Sagrado Corazón, estudia 
cómo la Escuela Católica es iniciadora de 
comunidad; es decir, cómo la Escuela Ca-
tólica puede ayudar al necesario proceso 
para crear una comunidad. Dolores Alei-
xandre, religiosa del Sagrado Corazón y 
profesora en la Facultad de Teología de 
Comillas, habla de la dimensión misiq-
nera y profética de la Escuela Católica 
tomando como modelos a algunos Pro-
fetas del Antiguo Testamento. Ramón 
Prats, sacerdote diocesano y profesor de 
Teología Pastoral en la Universidad de 
Barcelona aborda el difícil tema de la pas-
toral escolar y su necesaria coordinación 
con la pastoral diocesana y parroquial; a 
este tema también se dedicó en las Jor-
nadas una mesa redonda, brevemente re-
señada al final del libro. Por último, Mi-
guel Ángel Calavia, Delegado Nacional 
de Pastoral Juvenil de los Salesianos, tra-
tó de poner en evidencia que toda la ac-
ción pastoral en la escuela será válida si 
en ella están comprometidos todos los es-
tamentos que colaboran en la misma. 
Desde el Concilio Vaticano 11 se ha 
dicho que la Escuela Católica está en cri-
sis, y que su mismo concepto ha evolu-
cionado mucho en estos años, a pesar de 
que el Código de Derecho Canónico deja 
claro cuáles son sus objetivos y caracte-
rísticas y no faltan tampoco amplios do-
cumentos de la Santa Sede sobre el tema, 
en concreto, dos documentos de la Con-
gregación para la Educación Católica: 
«La Escuela Católica» (10-I1I-1977) y «Di-
mensión religiosa de la educación en la 
Escuela Católica. Orientaciones para la 
reflexión y revisión» (7-IV-1988). Hay 
que reconocer que la educación -y con 
ella las instÍtuciones educativas- han su-
frido grandes cambios en estos años; la 
escasez de vocaciones ha llevado también 
a que muchos de los profesores seglares 
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que están en «Escuelas Católicas» no 
siempre comparten el exigente proyecto 
educativo que estas escuelas deben tener 
y es lógico esperar de ellas. Está claro 
que una escuela será católica no porque 
lo diga su nombre, sino porque en la 
práctica lo es: esta evidente constatación 
parece asumida, al menos teóricamente, 
por todo el mundo. 
De una forma u otra esta problemá-
tica -y muchos otros puntos- aparecen 
en estas Actas. Y, como suele suceder 
cuando se publican Actas de reuniones y 
congresos, son un tanto heterogéneas. A 
mi parecer, las ponencias más interesan-
tes son la primera y las dos últimas, aun-
que todo el libro ayuda a situarse en es-
ta temática, de tanta trascendencia para 
todo el proceso de evangelización, pues 
no hay duda que la escuela juega -y de-
berá jugar- un papel de primer orden 
para la nueva evangelización a la que to-
dos los cristianos están convocados. 
J. Pujol 
Rafael NAVARRETE, Para que tu matri· 
monio dure, ed. San Pablo, Madrid 1995, 
207 pp., 12,5 x 20 
El autor, sacerdote que trabaja en la 
pastoral familiar, nos ofece en este bre-
ve volumen una serie de reflexiones so-
bre el matrimonio, a la luz de su expe-
riencia acumulada en la pastoral familiar. 
El contenido del libro es una antro-
pología práctica de la vida matrimonial, 
desarrollada con conocimiento de la psi-
cología humana y un elemental sentido 
común. Afronta las condiciones y dispo-
siciones recíprocas del hombre y la mujer 
en orden a la felicidad matrimonial, y así 
encarar la solución de los conflictos o de-
s~ncuentros que pueden producirse. 
El autor facilita la lectura de sus pági-
nas con un estilo ameno que atrae al lec-
tor desde las primeras líneas. No faltan 
descripciones de situaciones habituales, o 
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alusión a experiencias prácticas. Un to-
no esperanzado y optimista impregna las 
soluciones de los problemas, partiendo 
desde el realismo de las dificultades. Un 
presupuesto de sus consideraciones estri-
ba en que en el matrimonio hombre y 
mujer han de poseer una· madurez huma-
na básica, que les permita superar impul-
sos irracionales y les afiance en el deseo 
de avanzar en común. El amor, ante to-
do, ha de ser un salir de uno mismo y 
de los egoísmos para comprender al otro, 
y realizar juntos un proyecto común de 
amor y entrega. En este sentido, la co-
municación mutua se revela como una 
exigencia de la madurez humana, en orden 
a formar una nueva y real unidad de dos. 
Las alusiones a la dimensión cristiana 
del amor no faltan. Con todo, es un libro 
que se dirige a todos aquellos que deseen 
comprender y vivir de qué se trata en este 
asunto del matrimonio, como realidad 
humana y presupuesto de la fe (<<gratia 
supponit naturam,,). Algunos temas: pe-
riodos iniciales o noviazgo; el matrimon!~ 
como proceso; los conflictos en el matri-
monio; el diálogo; el hombre y la mu-
jer en relación; triunfo y fracaso del ma-
trilnonio; el amor; casarse en el Señor, etc. 
El libro se inscribe en la colección 
«Proyecto Familia» de la editorial San 
Pablo. Un material interesante para la 
deseada atención pastoral de los matri-
monios y familias en los momentos ac-
.tuales. Una pequeña sugerencia formal: 
quizá podrían aparecer los volúmenes ya 
editados hasta la fecha en alguna zona del 
libro o en solapa. 
J. R. Villar 
AA. VV., Cuidados del enfermo en fase 
terminal y atención a su familia, Edicio-
nes Universidad de Navarra, S. A., Ba-
rañáin 1995, 426 pp., 17 x 24 
Puede sorprender que en una revis-
ta teológica se reseñe un libro que por 
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